






















































































昭和46年 3 月	 神奈川大学　経済学部　貿易学科卒業［商学士］
昭和46年 4 月	 三和銀行　外国為替担当（昭和48年12月まで）
昭和49年 7 月	 通産省貿易研修所　助手（昭和52年7月まで）
昭和51年 3 月	 明治大学大学院　商学研究科　商学専攻　修士課程修了［商学修士］
昭和53年 4 月	 神奈川大学　経済学部　非常勤講師（昭和54年3月まで）
昭和54年 3 月	 明治大学大学院　商学研究科　商学専攻　博士後期課程　単位取得後満期退学
昭和54年 4 月	 神奈川大学　短期大学部　商学科　専任講師（昭和60年3月まで）
昭和55年 4 月	 文京女子短期大学　英語英文学科　非常勤講師（昭和62年3月まで）
昭和55年 7 月	 神奈川大学　日本常民文化研究所招致検討委員会委員（昭和55年12月まで）
昭和56年 7 月	 国際協力事業団　講師（昭和61年7月まで）
昭和58年 4 月	 神奈川大学　学生部委員会委員（昭和59年3月まで）
昭和58年 4 月	 相模女子大学　学芸学部英米学科　非常勤講師（昭和62年3月まで）
昭和60年 4 月	 神奈川大学　短期大学部　商学科　助教授（平成12年3月まで）
昭和61年 4 月	 神奈川大学　入試管理委員会委員（昭和62年3月まで）
昭和62年 4 月	 ポーツマス大学　神奈川大学在外研究員（昭和63年3月まで）
昭和63年 4 月	 神奈川大学「神奈川大学通信JINDAI	Style」編集専門委員会委員（平成2年
3月まで）
平成元年 4 月	 神奈川大学　就職委員会委員（平成2年3月まで）
平成 2 年 4 月	 学校法人神奈川大学　広報委員会委員（平成3年3月まで）
平成 2 年 4 月	 神奈川大学　国際交流センター委員会委員（平成3年3月まで）
平成 3 年 4 月	 神奈川大学　教務部委員会委員（平成5年3月まで）
平成 3 年 4 月	 神奈川大学　短期大学部運営委員（平成5年3月まで）
平成 6 年 4 月	 神奈川大学　経済貿易研究所常任委員（平成10年3月まで）
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平成 6 年12月	 「学位授与機構教員組織審査」神奈川大学短期大学部専攻科商学専攻〔貿易
商務論、演習Ⅱ、ビジネス総合講座（商業事情と国際取引）、海外ビジネス
研究、修了研究担当〕専任助教授の判定を受ける
平成 7 年 4 月	 神奈川大学　教務部委員会委員（平成9年3月まで）
平成 7 年 4 月	 神奈川大学　短期大学部運営委員（平成9年3月まで）
平成 9 年 4 月	 学校法人神奈川大学　広報委員会委員（平成23年3月まで）
平成10年 4 月	 神奈川大学「学問への誘い」編集専門委員会委員長（平成12年3月まで）
平成10年 4 月	 神奈川大学　情報処理センター運営委員会委員（平成10年9月まで）
平成10年 4 月	 横浜商科大学　商学部貿易・観光学科　非常勤講師（平成16年3月まで）
平成10年10月	 神奈川大学　情報処理教育・研究センター運営委員会委員（平成11年3月ま
で）
平成12年 4 月	 神奈川大学　経営学部　国際経営学科　助教授（平成14年3月まで）
平成13年 4 月	 神奈川大学　学生部委員会委員（平成15年3月まで）
平成14年 4 月	 神奈川大学　経営学部　国際経営学科　教授（現在に至る）
平成14年 4 月	 神奈川大学　学生部副部長（平成15年3月まで）
平成14年 4 月	 神奈川大学　心と身体と学生生活の相談室運営委員会委員（平成15年3月ま
で）
平成14年11月	 東京商工会議所「口座研修プログラム」講師（平成18年3月まで）
平成15年 9 月	 日本商工会議所　講師（平成16年9月まで）
平成16年 4 月	 神奈川大学　教育実習指導委員（平成18年3月まで）
平成20年 4 月	 神奈川大学　学修進路支援委員会委員（平成22年3月まで）
平成20年 4 月	 神奈川大学　湘南ひらつかキャンパス外国語・共通科目教育協議会委員（平
成22年3月まで）
平成21年 4 月	 神奈川大学　メディア教育・情報システムセンター副所長（平成22年3月ま
で）
平成21年 4 月	 神奈川大学　共通メディア教育部会委員（平成22年3月まで）
平成21年 4 月	 神奈川大学　学修進路支援部副部長（平成22年3月まで）
平成22年 4 月	 神奈川大学　評議会評議員（平成24年3月まで）
平成23年 4 月	 神奈川大学　教学改革委員会委員（平成24年3月まで）
平成25年 4 月	 神奈川大学　図書館運営委員会委員（平成27年3月まで）
学会及び社会における活動等




昭和58年 3 月	 日本英学史学会会員（平成4年3月まで）
平成 4 年12月	 日本貿易学会会員（現在に至る）
平成 6 年12月	 An	associate	of	editorial	board,“Journal	of	Marketing	Communications”	at	
the	University	of	Keele.	オブザーバー（平成18年1月まで）




平成15年 4 月	 日本商工会議所　日商ビジネス英語　e検定アドバイサリー（国際ビジネス）	
（現在に至る）
平成15年 9 月	 日本商工会議所主催。新規検定試験説明会において講師を勤める。講師（平
成16年9月まで）
平成15年11月	 「貿易実務英語入門講座」講師（平成18年11月まで）
平成16年 4 月	 横浜税関広報モニター　横浜税関広報モニター委員（平成17年3月まで）
平成16年 4 月	 機関内共同研究（神奈川大学国際経営研究所）360,000円　ビジネスにおけ
る英文契約条項の類型（平成19年3月まで）
平成21年 3 月	 日本翻訳学会（国内学会）会員（平成24年3月まで）
平成21年 4 月	 日本翻訳学会理事（平成23年3月まで）
平成21年 6 月	 「貿易ビジネスを背景としたビジネス英語」についてJETRO貿易ビジネス
支援センターにて講義　講師（現在に至る）
平成24年 4 月	 グローバルビジネス研究会（国内学会）会員（現在に至る）
平成26年 4 月	 藤沢市行財政改革協議会　協議会学識委員（平成27年3月まで）
平成27年 4 月	 藤沢市行財政改革協議会「カイゼン藤沢」実施要領　藤沢市行財政改革協議
会委員（平成28年3月3月まで）
平成28年 4 月	 藤沢市行財政改革協議会「カイゼン藤沢」実施要項　藤沢市行財政改革協議
会会長（平成30年3月まで）










2	「やさしい貿易の実務と英語」 共著 平成元年3月 南雲堂
共著者：長野格、箕輪京四郎	他2名。貿易取引の流れを簡潔にまとめあげ現代のような国際化時代にどのような関
係者が読んでも理解しやすく説明している。特に実例の掲げ方に特徴づけをしている。（3-96頁）




















































































































































































































3	 ’81年度予想問題─和文英訳編 共著 昭和56年9月 ㈱インタープレス社
商英検の和文英訳について56年度予想問題。
4	 チャレンジ商英検─和文英訳編 単著 昭和56年9月 ㈱インタープレス社
商業英語を実際に書くにあたっての問題点を指摘。
5	 ’81年度予想問題英文解釈編 共著 昭和56年10月 ㈱インタープレス社
商英検の英文解釈について56年度予想問題。




















































































































































































































昭和42年 4 月	 早稲田大学　理工学部　工業経営学科入学
昭和46年 3 月	 早稲田大学　理工学部　工業経営学科卒業［工学士］
昭和48年 4 月	 早稲田大学大学院　理工学研究科　機械工学専攻　修士課程入学	
昭和50年 3 月	 早稲田大学大学院　理工学研究科　機械工学専攻　修士課程修了［工学修士］
昭和50年 4 月	 早稲田大学大学院　理工学研究科　機械工学専攻　博士課程入学
昭和54年 3 月	 早稲田大学大学院　理工学研究科　機械工学専攻　博士課程単位取得後退学
職歴
昭和46年 4 月	 沖電気工業株式会社（昭和47年4月まで）
昭和54年10月	 九州産業大学　経営学部　専任講師（昭和60年12月まで）
昭和61年 1 月	 九州産業大学　経営学部　助教授（平成5年3月まで）
平成 5 年 3 月	 「文部省教員組織審査」神奈川大学大学院経営学研究科国際経営専攻修士課
程〔マーケティング論特講担当〕　M合教授の判定を受ける
平成 5 年 4 月	 神奈川大学　経営学部　国際経営学科　教授（現在に至る）
平成 5 年 4 月	 神奈川大学　情報処理センター運営委員会委員（平成7年3月まで）
平成 5 年 4 月	 九州産業大学　経営学部国際経営学科　兼任（非常勤）講師（平成6年3月
まで）
平成 5 年 4 月	 神奈川大学大学院　経営学研究科（兼担）教授（現在に至る）
平成 7 年 4 月	 神奈川大学　教務部委員会委員（平成9年3月まで）
平成 8 年10月	 埼玉女子短期大学　兼任（非常勤）講師（平成10年3月まで）
平成10年 4 月	 神奈川大学　学生部委員会委員（平成12年3月まで）
平成10年 4 月	 神奈川大学　心と身体と学生生活の相談室運営委員会委員（平成11年3月ま
で）
平成10年 4 月	 明治学院大学　経済学部　兼任（非常勤）講師（平成17年3月まで）
平成12年 4 月	 神奈川大学　大学院委員会委員（平成17年3月まで）
平成13年 4 月	 神奈川大学　就職委員会委員（平成14年3月まで）
平成14年 4 月	 神奈川大学　経営学部国際経営学科主任（平成17年3月まで）
平成14年 4 月	 神奈川大学　評議会評議員（平成16年3月まで）
平成15年 4 月	 神奈川大学　大学院入試管理委員会委員（平成17年3月まで）
平成16年 4 月	 神奈川大学　自己点検・評価全学委員会委員（平成17年3月まで）
平成17年 4 月	 神奈川大学　経営学部長（平成19年3月まで）
平成17年 4 月	 神奈川大学　教学評議員（平成19年3月まで）
平成21年 4 月	 学校法人神奈川大学	ホームページ委員会委員（平成23年3月まで）
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平成21年 4 月	 神奈川大学　学術情報委員会委員（平成22年3月まで）
平成21年 4 月	 神奈川大学　平塚図書室長（平成22年3月まで）
平成22年 4 月	 神奈川大学　自己点検・評価全学委員会委員（平成24年3月まで）
平成23年 4 月	 神奈川大学　評議会評議員（平成25年3月まで）
平成25年 4 月	 神奈川大学　FD学生支援推進委員会委員（平成28年3月まで）
平成25年 4 月	 神奈川大学　国際経営研究所長（平成29年3月まで）
平成25年 4 月	 神奈川大学　研究倫理審査委員会委員（平成27年3月まで）
平成26年 4 月	 神奈川大学　教員養成カリキュラム委員会委員（平成30年3月まで）
平成26年 4 月	 神奈川大学　教育実習指導委員（平成30年3月まで）
平成28年 4 月	 学校法人神奈川大学　広報委員会委員（平成30年3月まで）
平成28年 4 月	 神奈川大学　「神奈川大学通信」編集専門委員会委員長（平成30年3月まで）
平成28年 4 月	 神奈川大学　共通教養教育推進委員会委員（平成29年3月まで）
社会における活動・研究助成
昭和49年 5 月	 日本経営工学会（国内学会）会員（現在に至る）
昭和59年 5 月	 日本経営学会（国内学会）会員（現在に至る）
昭和59年11月	 日本経営工学会（国内学会）評議員（平成	5年5月まで）
昭和60年11月	 日本商業学会（国内学会）会員（現在に至る）
平成 2 年 4 月	 日本経営工学会（国内学会）九州支部幹事（平成	5年3月まで）
平成 2 年 4 月	 経営情報学会（国内学会）会員（平成12年3月まで）
平成 5 年 4 月	 日本経営システム学会（国内学会）会員（現在に至る）
平成 7 年 6 月	 INFORMS（国際学会）会員（平成22年3月まで）
平成 7 年12月	 日本経営工学会（国内学会）レフェリー委員（現在に至る）
平成 9 年 2 月	 中小企業診断士試験委員会委員（現在に至る）
平成10年 9 月	 平成10年度平塚市民・大学交流事業講師（講演）「ISO14000─正しい理解
と取得に向けて」講師




平成13年 8 月	 平塚市店舗コンクール（平塚市商業観光課担当）審査員委員長（2013.7 ～
2014.8）




平成14年 6 月	 第52回湘南ひらつかミス七夕コンテスト（平塚市農産課担当）審査員委員	
平成14年11月	 中小企業診断士試験委員会委員（現在に至る）
平成14年12月	 平塚市地方卸売市場審議会委員長（平成26年11月まで）
平成16年 3 月	 平成15年度「横浜市場の販売拡大の課題と今後の展開」講師
平成16年 6 月	 高校生向け公開講座「経営入門」講師
定年退職教授の略歴および業績一覧 　xxiii
平成16年 9 月	 商工会議所「創業塾」講演（平塚地区）講師
平成17年 1 月	 平塚市大規模小売店舗立地審議委員会委員（平成18年12月まで）
平成18年 4 月	 大学基準協会大学評価委員会委員（平成19年3月まで）
平成18年12月	 高校出張授業：経営入門	「現代の玉手箱─携帯電話と未来ビジネス─」講師	
平成19年 3 月	 高校出張授業：企業・社会・経済のつながりを考えよう「経営入門」講師	
平成21年 4 月	 神奈川大学体育会平塚軟式野球部顧問（平成30年3月まで）
平成21年 5 月	 高大連携授業「マーケティング超入門」講師（平成21年6月まで）
平成22年 4 月	 （社）日本技術士会試験委員、出題委員（平成24年3月まで）
平成22年 6 月	 一日神大生　模擬授業講師	
平成22年10月	 高大連携授業「マーケティング超入門」講師
平成22年11月	 高大連携授業「マーケティング超入門」講師
平成24年 3 月	 神奈川県中西部地区卸売市場連絡協議会研修会講師
平成24年 4 月	 平塚市産業活性化会議／活性化推進会議委員（学識経験者）（現在に至る）
平成25年 3 月	 高大連携事業：高校運営指導講師（平成25年3月まで）
平成28年 6 月	 公益財団法人平塚市まちづくり財団評議員（現在に至る）
賞罰
平成22年 5 月	 （社）日本経営工学会学会貢献賞
著書
現代企業の環境対応─新時代のマーケティング	 平成 4 年 5 月　泉文堂
ISO	14000に強くなる本	 平成10年11月　泉文堂
















昭和57年 3 月 九州産業大学「商経論叢」
第22巻、第4号





















平成 2 年 3 月 九州産業大学「商経論叢」
第30巻、第3・4合併号
「生販統合」とマーケティング 平成 3 年 3 月 九州産業大学「経営学論集」
第1巻、第4号
PLへの企業対応について 平成 3 年10月 九州産業大学「経営学論集」
第2巻、第2号
地域活性化に関する調査研究（共著） 平成 5 年 3 月 九州産業大学「産業経営研究所報」
25号




平成 9 年 3 月 神奈川大学国際経営研究所
「国際経営フォーラム」No.8
ISO認証取得と中小企業 平成12年 3 月 神奈川大学国際経営研究所
「国際経営フォーラム」No.11
国際港湾物流の調査研究（共著） 平成12年 3 月 神奈川大学国際経営研究所
プロジェクトペーパー（3）




平成14年 3 月 神奈川大学経営学部
「国際経営論集」No.23
ＴＰビジネスとその経営戦略（共著） 平成15年 3 月 神奈川大学国際経営研究所
プロジェクトペーパー（8）








平成24年 7 月 神奈川大学国際経営研究所
プロジェクトペーパー（27）















平成30年 3 月 神奈川大学国際経営研究所
プロジェクトペーパー（41）
マーケティングの未来 平成31年 3 月 神奈川大学経営学部
「国際経営論集」No.57
